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Анотація 
   українською: Робота містить всі передбаченні завданням і нормативними документами структурні 
елементи. Розроблено проект стенду для випробування великогабаритних будівельних матеріалів. 
Виконано огляд випробувальних стендів інших проектних рішень. Проаналізовано їхні недоліки та 
запропоновано варіанти вирішення в дані конструкції. Підібрано спеціальне електронне та 
механічне обладнання під попередньо закладені характеристики. Зроблені розрахунки навантажень 
силових установок та каркасних з’єднань. Досліджено фактори негативного впливу та створено 
інструкції з охорони праці.  
 
                                                                                                                                           
                                                                                      
          
    
англійською:   The work contains all the structural elements provided by the task and regulations. A 
project of a stand for testing large construction materials has been developed. A review of test benches of 
other design solutions was performed. Their shortcomings are analyzed and solutions to these designs are 
proposed. Special electronic and mechanical equipment is selected for the pre-set characteristics. Load 
calculations of testing machines and frame connections are made. Factors of negative influence are 
investigated and instructions on labor protection are created. 
